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I. Izvorni znanstveni radovi:
Doc. dr. sc. Jasna Simii:
Cnpn'r - IvCARA/TURSKI GRIBLJE. DESET GoDINA
ISTRAZIVANJA
Valentina Zovko, prof. :
SOCIJALNA TOPOGRAFIJA DUBROVNIKA KRAJEM 13,
I POCETKOM ]4. STOLJECA NA PN]VIIERU OBITEIJI
DE SORGO (SORKO1TWq r7
Dr. sc. Viktor Palii:
PREDMETI ZALOGA U POSLOVANJU DUBROVCANA I
BOSANACA U XIV. I XV. STOLJECU
Prof. dr. sc. Pavo Zivkovic:
KREDITNO.TRGOVINSKE VEZE DUBROWIKA I FOCE
U SREDNJEM VIJEKU 47
Mr. sc. Grozdana Franov-Zivkovii:
NACINI EVIDENTIRANJA PODATAKA U GLAGOLJSKIM
MATICNIM KNJIGAMA PISANIMA DO T825, GODINE NA
ZADARSKOM PODRUCJU 79
Prof. dr. sc. Stjepan SrSan:
POMOR HUSARSK]H KONJA U SLAVONIJI I SNJEMU
POCETKOM 19. STOLJECA r27
O NOVOPRONADENO M INVENTARU KAI{CELARIJE
SLANSKOG KNEZA I ARHIVIMA I{A DUBROVACKOM
PODRUCJU TIJEKOM XIX. STOLJECA r43
Doc. dr. sc. Damir Matanovii:
ETNICKA I VJERSKA SLIKA SRIJEMA ]880. - ]9]0.
Prof. dr. sc. Ivan Balta:
179
ZNACAJ SLAVONSKO-P ODRAVSKE ZNUNZUTCN U
DRUSTVENOM RAZVOJU SLAVONIJE KRAJEM ] 9.
I POCETKOM 20. STOLJECA r93
35
Doc. dr. sc. Senaid Hadlic:
HRVATSKO KULTURNO DRUSTVO ,,NAPKEDAK" NA
PRIJELAZU 19, U 20. STOLJECE I NJEGOVO DJELOVANJE
U TUZLANSKOM KRAJU 221
Doc. dr. sc. Sead Selimovii:
ZNACAXN OSNOVNOC SXOTSTVA U BOSNI I HERCE-
GOVINI L] VRIJEME PRIVREMENOG DRZAWOG
UREDENJA (19 r 8.- I92 r .) . 24r
II. Pregledni radovi:
Doc. dr. sc. Bego Omerdevid:
NMSKA POLJOPNVREDNA NASELJA NA TLU DANASNJE
BOSNE I HERCEGOVINE 261
III. Struini radovi:
Doc. dr. sc. Senaid HadZic:
PNLOZI BIOBIBLIOGRAFIJI PROF. DR. SC. PAVE
ZtvxovICA zgs
IV. Osvrti, kritike i prikazi:
Esad Kurtovii:
VELIKI VOJVODA BOSANSKI SANDALJ HRANIC KOSACA .,.,, 31I
IVAN BAIIA, JULIJANSKA AKCIJA U BOSNI I HERCEGOVINI S
OSVRTOM I NA HRVATSKU I SLAVONIJU, Hrvatsko kulturno
druStvo "Napredak" , Zagreb, 2009 . 444 str. 3 I 5
"BOSNA FRANCISCANA" dasopis Franjevadke teologije, br. 27. ... 319
"BOSNA FRANCISCANA" dasopis Franjevadke teologije, br. 28. ..,, 323
POVIJESNI ZBORNIK
godi5njakza kulturu i povijesno naslijede
br.4, Osijek, 2009.
Nakladnik:
Odsjek zapovljest - Filozofski fakultet Osijek
Udruga povjesnid,ara Slavonije i Baranje
Za nakladnika;
Prof. dr. sc. Ivan Balta, predstojnik Odsjeka za povrjest
Uredniino:
Prof. dr. sc. Pavo Zivkovic. Filozofski fakultet u osijeku
Prof. dr. sc. Ivan Balta, Filozofski fakultet u Osijeku
Doc. dr. sc. Bo5ko Marijan, Filozofski fakultet u Osijeku
Prof. dr. sc. Mithad Kozlidii, Sveudili5te u Zadru
Prof. dr. fra. Marko Karamatii, Franjevadka teologija Sarajevo
Prof. dr. sc. AzemKoLar, Filozofski fakultet u Tuzli
Prof. dr. sc. M6rta Font, Bolcsdszettudomtnyi Kar pdcs
Prof. dr. sc. Marta Dobrotkov6, Filozoficka fakulta v Trnave
Glavni i odgovorni urednik;
Prof. dr. sc. Pavo Zivkovic
Tajnik uredniiua:
Dr. sc. Zlatko Dukii
Lektor i korektor:
Valentin a Zovko, prof.
Raiunalna obrada i prijelom:
Ivan Neiak
Prijevod saletaka na engleski:
Valentin a Zovko, prof.
Tisak:
Tiskara Soldo. Vukovar
Naklada: 300 primjeraka
